



 2.800 millones de personas en 
el planeta, de un total de 6.700 millones 
(2010), de acuerdo con informacin del 
Banco Mundial, se encuentran bajo la Lnea 
de Pobreza e Indigencia, a pesar de un cre-
cimiento econmico sostenido durante las 
ltimas dcadas. Estos indicadores estable-
cen, despus de 30 aos de aplicar el mode-
lo neoliberal, que no se ha logrado llevar los 
FIRI½GMSWHIPEKPSFEPM^EGMzRHIQERIVEIUYM-
tativa a todas las personas, y por lo tanto, se 
hace necesario revisar sta teora econmica, 
GSR IP SFNIXS HI MHIRXM½GEV YRQSHIPS HI
desarrollo alternativo humano, integral, par-
ticipativo y sostenible. Para ello, la Respon-
sabilidad Solidaria e Incluyente Ð RSI Ð pre-
tende dar un paso ms all de la tradicional 
Responsabilidad Empresarial. La RSI consti-
tuye el marco tico que rige las actividades 
empresariales, ofreciendo un nuevo enfoque 
de gestin que estimula la articulacin de la 
empresa con los grupos de inters, con el 
Estado y los distintos actores de la sociedad 
GMZMPGSRIP½RHIMRWIVXEVWITVSEGXMZEQIRXI
en la construccin de modelos de desarrollo 
ms incluyentes y equitativos. 
Abstract
 
 According to the World Bank, 2.800 
million people on the planet, out of 6.700 
million (2010), are under the Poverty and In-
digence Line, in spite of the continuous eco-
nomic growth during the last decades. These 
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indicators establish that, after 30 years of appli-
cation of neoliberalism, it has not been possi-
FPIXSLEZIERIUYEPP]KPSFEPM^EXMSRFIRI½XWXS
everyone; therefore, it is necessary to review 
this economic theory, in order to identify an 
alternative human, integral, participative and 
sustainable development model. In response, 
the Solidary and Including Responsibility Ð SIR, 
aims to take a step forward from the tradi-
tional Corporate Social Responsibility. The SIR 
constitutes the ethical framework that rules 
all entrepreneurial activity, presenting a new 
managerial approach, which stimulates the 
articulation of enterprises with stakeholders, 
government and different actors of the civil 
society, with the objective of proactively insert 
itself in the construction of a more including 
and equal development models. 
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Introduccin
 ÀPor qu razn en Colombia con 
crecimientos sostenidos entre el 6% y 7% 
entre los aos 2006 y 2007 la pobreza y 
la desigualdad no disminuyen crticamente? 
ÀPor qu a pesar de los esfuerzos que vienen 
realizando las empresas comprometidas con 
la Responsabilidad Social Empresarial, ni la 
pobreza, ni la desigualdad disminuyen osten-
siblemente? ÀQu hacer y cmo hacer para 
que, desde el mbito econmico, las empre-
sas generen un alto impacto en la sociedad, 
mejorando las condiciones de equidad e in-
clusin social, particularmente en Amrica 
Latina? 
 En otras palabras, es necesario 
cuestionar si la empresa tiene una respon-
sabilidad exclusivamente de tipo econmico 
frente al medio Ð interno y externo Ð en que 
se desenvuelve, o si adems, tiene capacidad 
] VIWTSRWEFMPMHEH HI MR¾YMV IR IP IRXSVRS
convirtiendo la economa en un medio al 
servicio del bienestar de la sociedad. 
 Los anteriores cuestionamientos se 
fundamentan en una realidad contundente: 
de acuerdo con la informacin del Banco 
Mundial, de los 6.700 millones de personas 
que habitan en el mundo, 2.800 millones se 
encuentran bajo la lnea de pobreza con un 
ingreso equivalente a US$ 2 diarios, y de 
ellos 1.400 millones de personas viven en 
situacin de indigencia o pobreza extrema, y 
viven con menos de US$ 1.25 diarios (Banco 
Mundial, 2010)1 , a pesar de que entre 1990 
y 2005 se registraron avances en la reduc-
cin de la pobreza (47.5%) y de la indigencia 
(25.7%), la evolucin es desigual en las dis-
tintas regiones del mundo.
 En el caso de Amrica Latina y el 
Caribe la pobreza disminuy en trminos 
porcentuales al pasar del 40% en 1980 al 
33% en 2009, pero, en trminos absolutos, 
durante el mismo perodo pas de 135 
millones de pobres a 183 millones, lo cual 
muestra que en las ltimas dcadas se han 
agregado 48 millones de nuevos pobres. De 
ellos, 74 millones (13.3%) se encuentra en po-
breza extrema (CEPAL, 2009).
 No obstante, el problema no es solo 
la pobreza y exclusin. A la par que ha cre-
cido la riqueza en el mundo, se ha incremen-
tado la desigualdad en el acceso a los bienes 
y los recursos. Esta brecha se hace evidente al 
ZIVM½GEVUYIIP	HIPETSFPEGMzRQjWVMGE
del planeta accede al 85% del capital, en tanto 
que la mitad de la poblacin slo accede al 
1% (Sen, 2008). Las soluciones audaces que 
se requieren implican no solo compromiso 
solidario con la poblacin excluida, sino tam-
bin una revisin a fondo de los paradigmas 
de desarrollo vigentes, y una revisin del pa-
pel del Estado y los distintos actores de la 
sociedad civil Ð incluidas las empresas Ð en la 
construccin de sociedades ms incluyentes y 
equitativas.
 Este panorama dio origen a un inte-
resante recorrido por parte del Dr. Bernardo 
Gaitn Quijano (q.e.p.d.), y su equipo de tra-
bajo, en busca de una propuesta orientada a 
fortalecer el papel de la empresa como actor 
co-responsable en el diseo y construccin 
de un modelo alternativo de desarrollo.
 Este recorrido se materializ en 
su tesis doctoral en 2010, que presen-
ta un avance conceptual de la RSE hacia 
una Responsabilidad Solidaria e Incluyente 
(RSI),entendida como el ejercicio empresarial 
solidario, permanente y comprometido, que 
busca contribuir a la construccin de un mode-
lo de desarrollo humano, integral participativo 
y sostenible, que haga efectivos el logro de la 
equidad y la inclusin social en trminos del 
bien comn, en el marco de las actividades que 
le son propias a la empresa, y en sus distintas 
relaciones con los trabajadores, los grupos de 
inters y los dems actores sociales. Propuesta 
que se sustenta, en la prctica de los prin-
cipios de la solidaridad, la equidad, justicia 
distributiva y el bien comn.
1 Las cifras utilizadas para la medicin de la pobreza cambian a travs del tiempo y en las diferentes regiones de acuerdo con los niveles promedio 
de ingreso. Para la medicin de la Indigencia en 1985 China utiliz US$ 0.60 da. El Banco Mundial lo elev en 1993 a US$ 1.08 y a US$ 1.25 en 
2008 en 77 pases que concentran el 82% de la poblacin mundial.
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La Responsabilidad Social Empresarial
 Teniendo en cuenta que la sociedad 
se caracteriza por una transformacin perma-
nente y compleja, se hace necesario avanzar 
en la formulacin de propuestas y solucio-
nes estructurales a un problema estructural: 
la vigencia de un modelo de desarrollo que 
excluye millones de personas de los bienes y 
servicios que genera el desarrollo, en el cual la 
empresa tiene un papel preponderante. 
 Las alternativas propuestas parten 
de la recuperacin del ser humano como 
GIRXVS ] ½R HI XSHEW PEW EGXMZMHEHIW HI PE
empresa. En este contexto, la Responsabi-
lidad Solidaria e Incluyente emerge como un 
TEVEHMKQEUYIEQTPuEPSWWMKRM½GEXMZSWHIWE
rrollos que se vienen haciendo en el mundo 
en el marco de la Responsabilidad Social Em-
presarial Ð RSE. En esta perspectiva se busca 
recuperar los hallazgos y logros alcanzados, 
y abrir el espectro de oportunidades y res-
ponsabilidades de la empresa y para enfatizar 
el reto de contribuir a la construccin de pro-
puestas de sociedades incluyentes y equitativas. 
De lo contrario, la RSE se puede convertir en 
una herramienta para mejorar la reputacin 
corporativa, en una razn instrumental para 
la obtencin de altos resultados econmicos.
 Dentro de los avances de la RSE 
es importante sealar distintos enfoques y 
propuestas, entre las cuales se encuentran el 
Global Compact promovido por las Naciones 
Unidas, el Global Reporting Initiative - GRI, el 
Libro Verde de la RSE que surge en Europa, 
la SAI 8000, la gua ISO 26000, algunos de 
la Organizacin Internacional del Trabajo y la 
OCDE. De igual forma, distintos Estados, nu-
merosas universidades, ONG y medios de co-
municacin contribuyen a la puesta en marcha 
HI EGGMSRIW IWTIGu½GEW HI EGYIVHS GSR PSW
criterios bsicos de la RSE, con el objeto de 
asumir la co-responsabilidad en la construccin 
de un desarrollo ms equitativo.
 El Libro Verde de la RSE plantea que 
WIVWSGMEPQIRXIVIWTSRWEFPIRSWMKRM½GEWSPE-
mente cumplir plenamente las obligaciones 
jurdicas, sino trascender en su quehacer 
cotidiano, invirtiendo en el capital humano, 
el entorno y las relaciones con los grupos 
de inters y los dems actores sociales. Por 
ejemplo, la inversin en tecnologas y prcti-
cas comerciales respetuosas del medio am-
biente pueden aumentar la competitividad 
de las empresas; la aplicacin de normas que 
van ms all del cumplimiento de los requisi-
tos legales en los mbitos social y laboral, de 
formacin, condiciones de trabajo, relaciones 
entre la direccin y los trabajadores, puede 
tener un impacto directo en la productividad. 
Hay experiencias que muestran que es po-
sible administrar el cambio y conciliar el bie-
nestar con el aumento de la competitividad2.
 Distintos estudios muestran que 
son especialmente las multinacionales y las 
grandes empresas las que actualmente lide-
ran el ejercicio de la RSE. No obstante, es po-
WMFPI MHIRXM½GEVI\TIVMIRGMEW WMKRM½GEXMZEWIR
empresas de diverso tamao, sector, origen 
de capital (estatal, mixta o privada) y locali-
zacin territorial, las que, incluso en ocasio-
nes sin conocer conceptualmente su teora, 
han decidido apostarle a su aplicacin.
 Sin embargo, a pesar de los avances 
hechos en los ltimos aos, persisten algunas 
concepciones de la RSE que no responden a 
las exigencias y necesidades de las sociedades 
caracterizadas por altos niveles de exclusin 
y desigualdad. Entre estas concepciones, se 
ZIVM½GEUYIEPKYRSWXMIRHIREEWMQMPEVPE67)
con una moda que permite aumentar la ren-
tabilidad, la productividad, la competitividad y 
la reputacin corporativa. 
 Otro de lo enfoques que es necesa-
rio revisar establece que la nica responsabi-
lidad de la empresa es ser rentable para sus 
socios y accionistas, para ser sostenible en el 
largo plazo.
 Algunos entienden la RSE como la 
VIEPM^EGMzRHIEGXMZMHEHIWHIGSVXI½PERXVzTM-
co o asistencial, como forma de contribuir 
a la solucin de problemas puntuales de la 
comunidad. Para un buen grupo de empre-
sarios, la RSE se plasma en la adopcin de 
estrategias o acciones orientadas a frenar o 
2 Vase el Informe ESADE, 2002.
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disminuir el impacto de los procesos produc-
tivos en el medio ambiente. Responsabilidad 
que es fundamental, pero como lo sealan 
prestigiosos acadmicos, el papel de la em-
presa va mucho ms all de lo ambiental.
 De acuerdo con lo anterior, cabe 
preguntar Àcul es el papel que juegan las 
empresas de cara a la construccin de mo-
delos de desarrollo, en los cuales las fuerzas 
de la economa interacten con los distintos 
actores del Estado y de la sociedad civil, fren-
te a un futuro cada vez ms incierto?
 Actualmente, la actividad empresa-
rial trasciende el mbito econmico para in-
cluir su papel como actor co-responsable en 
la creacin de condiciones y oportunidades 
tanto para sus trabajadores como para los 
grupos y sectores a ella asociados. Garriga 
y Mel proponen cuatro formas de com-
prender la RSE: i) la instrumental como justi-
½GEGMzRTEVEPETVSHYGGMzRHIFMIRIW]WIV-
vicios econmicos, ii) la poltica como poder 
social de la empresa en la construccin de 
ciudadana corporativa, iii) la integradora rela-
cionada con los grupos de inters, y iv) la 
tica, centrada en los derechos humanos y 
el bien comn como principal expresin del 
servicio a la sociedad (Garriga y Mele, 2004).
 Desde la perspectiva de Amartya 
Sen, el nuevo enfoque del desarrollo se 
entiende como la ampliacin de las capaci-
dades y oportunidades para que las perso-
nas puedan optar por aquello que les per-
mite su realizacin personal y colectiva (Sen, 
1999). Esta comprensin ampla la visin de 
la empresa, como institucin que adems de 
realizar una actividad econmica con nimo 
de lucro, tiene la capacidad para propiciar el 
desarrollo del ser humano en todas sus di-
mensiones. 
 En esta ptica se busca generar pro-
cesos que contribuyan a la construccin de 
modelos de desarrollo centrados en los seres 
LYQERSW ] GY]E ½REPMHEH IW IP bien comn, 
entendido ste como el conjunto de condi-
ciones que favorecen el desarrollo integral de 
las personas y de las comunidades a las cuales 
pertenecen. 
 Por lo tanto, las circunstancias actu-
ales hacen necesario aprender a transitar des-
de los valores dominantes hacia los valores 
que sustentan los paradigmas emergentes 
(ascendentes). Los profesores Carlos y Ale-
jandro Llano en su artculo ÒParadojas de la 
tica empresarialÓ los formulan de la siguiente 
manera:
TABLA 1
Valores empresariales dominantes y ascendentes
PARçMETROS




Desarrollo de las personas




Deseo de adquirir y poseer
Consecucin de resultados





Servicio a la sociedad






Fuente: Llano, A. y Llano, C., (1999).
 En una visin de largo plazo, se pue-
de cambiar el paradigma de resultados de 
suma cero Ð competitividad excluyente Ð 
por resultados de suma positiva, basado en 
conceptos como sinergia, integracin y coope-
racin. Los nuevos paradigmas suponen la 
transformacin de un pensamiento individua-
lista hacia una comprensin de los intereses 
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colectivos que requieren la apropiacin de 
valores como identidad, autonoma, libertad, 
que son la base del desarrollo humano, inte-
gral y participativo. 
 La RSE se propone como una re-
spuesta efectiva a la sociedad, en la me-
dida en que logre armonizar los resultados 
econmicos esperados de la empresa con el 
impacto social generado en las personas y 
las comunidades. De esta forma se fortalece 
la ciudadana corporativa, entendida como la 
capacidad que tienen las personas y las em-
presas para participar como ciudadanos acti-
vos en la construccin del bien comn y de 
asumir su co-responsabilidad, junto con el Es-
tado, en el diseo de propuestas sostenibles 
de desarrollo. 
 Adicionalmente, la RSE favorece la 
construccin de capital social que permite 
KIRIVEV GSR½ER^E JSVQEV VIHIW ] HMZIVWEW
formas de organizacin, como condicin 
para lograr resultados que simultneamente 
KIRIVIR FIRI½GMSW IGSRzQMGSW ] GSRHMGMS-
nes de equidad social. Es decir, que propician 
que las empresas puedan generar y distri-
buir riqueza al mismo tiempo, contribuyan 
al fortalecimiento de la sociedad civil y a la 
construccin de lo pblico, es decir, de todo 
aquello que conviene a todos de igual forma, 
para su propia dignidad (Toro, 2001). 
 Los planteamientos hasta ahora re-
alizados han pretendido poner en contexto 
los nuevos enfoques de la realidad empre-
sarial, y las tendencias de la RSE que se en-
focan hacia la conformacin de empresas y 
sociedades ms incluyentes y equitativas, las 
cuales solo sern posibles y efectivas en el 
largo plazo. 
La Empresa Responsable, Solidaria 
e Incluyente Ð ERSI 
 Para avanzar en esta perspectiva es 
RIGIWEVMSVITIRWEV]VIHI½RMVHSWIPIQIRXSW
esenciales: un marco valorativo que proponga al 
ser humano como el centro de toda actividad 
humana; y, desde la empresa, propiciar el pleno 
desarrollo de las capacidades de las personas, 
para que simultneamente puedan lograr in-
¾YNSIRPEIGSRSQuE]IPMQTEGXSIRPEWSGMI-
dad. Este proceso implica una mayor prepara-
cin, capacidad de gestin y compromiso para 
asumir la co-responsabilidad en la construccin 
de propuestas alternativas de sociedad.
 El avance en esta perspectiva supone 
la interaccin entre tres grandes componen-
tes: la persona, la empresa y la sociedad. 
a) La persona: el punto de partida es 
el reconocimiento del ser humano 
GSQSGIRXVS]½RHIXSHEWPEWEGXMZM-
dades empresariales, el respeto por su 
dignidad, solo por el hecho de serlo, y 
no por caractersticas formales o as-
pectos externos. Este planteamiento 
estimula la generacin de oportuni-
dades iguales, para lograr el pleno ejer-
cicio de sus derechos y la expansin 
de sus capacidades y potencialidades, 
en particular de aquellos que estn en 
condiciones de pobreza y desigualdad.
b) La empresa: tiene como referentes 
bsicos, por un lado, la tica como 
faro orientador de sus actividades y 
de la toma de decisiones prudentes 
y moralmente justas (Cortina, 1994); 
y por otro, la vigencia de los derechos 
humanos y la generacin de oportuni-
dades para que todos sus miembros 
y los grupos de inters, participen de 
PSWFIRI½GMSWUYISJVIGIPEIGSRSQuE
c) La sociedad: da sentido a las relacio-
nes que establece la empresa con los 
diferentes actores sociales, y propicia 
el ejercicio de un liderazgo transfor-
mador de las condiciones de exclu-
sin y desigualdad que padecen am-
plios sectores de la poblacin.
 En este orden de ideas, los valores 
de la ERSI se expresan entre otros, en: 
- La responsabilidad: entendida como 
la capacidad que tienen las personas y 
las instituciones para valorar y asumir 
las consecuencias de sus acciones y 
decisiones, con la mira puesta en la 
consecucin del bien comn. 
- La solidaridad: es un valor Ð in solidum 
Ð que permea todas las relaciones a 
Mara Eugenia çlvarez - Beatriz Carrizosa
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partir del reconocimiento de los otros 
y de sus propias necesidades y que, en 
algunos casos, implica renunciar a los 
TVSTMSWHIVIGLSWIRFIRI½GMSHIPSW
dems. La solidaridad se relaciona con 
la justicia y la equidad social, principios 
bsicos para la construccin del bien 
comn. 
- La GSR½ER^E es condicin necesaria 
para la construccin de capital social, 
en cuanto permite establecer vnculos 
ms estrechos, que parten de creer 
en el otro y de la construccin de re-
laciones transparentes en las acciones 
individuales y colectivas. 
- La autonoma: para ser responsable 
hay que tener autenticidad, identidad 
y capacidad para gerenciar la em-
presa con independencia de valores 
y patrones culturales dominantes; 
promueve el compromiso en el de-
sempeo de la actividad al interior de 
la empresa y fortalece su papel en la 
sociedad.
- La participacin: es a la vez un medio 
]YR½RUYISJVIGIEPSWXVEFENEHSVIW
la posibilidad de ampliar sus propias 
potencialidades y capacidades, propi-
cia un mejor aporte al desarrollo de la 
empresa y del entorno, contribuyen-
do de esta manera al fortalecimiento 
de la sociedad civil y la consolidacin 
de la ciudadana corporativa.
 En sntesis, las ERSI se caracterizan 
por los siguientes elementos: i) la empresa 
est al servicio del ser humano y de la so-
ciedad; ii) favorecen la articulacin vertical 
y horizontal con otras empresas medianas, 
pequeas y micro, propiciando la generacin 
de cadenas y mini-cadenas productivas; iii) 
generan empleo de calidad y con cobertura 
adecuadas, iv) invierten una parte sustancial 
del valor agregado en el territorio que lo 
produce; v) producen bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades de la poblacin, 
con calidad y precio; vi) generan y difunden 
conocimiento e informacin pertinentes; vii) 
contribuyen a plantear y orientar las polti-
cas y requerimientos de la localidad o regin 
donde operan; viii) promueven propues-
tas de desarrollo y participan directamente, 
o con su gremio respectivo, en propuestas y 
programas de RSI; ix) son co-responsables, con 
otros actores de la sociedad civil y el Estado en 
el impulso de procesos de desarrollo integral, 
participativo y sostenible; x) son rentables, sos-
tenibles, viables operacionalmente, y adoptan 
ZEVMEFPIWIMRHMGEHSVIWTEVEZIVM½GEVWYEZERGI
LEGMERMZIPIWGEHEZI^QjWGYEPM½GEHSW
La Empresa Responsable, Solidaria 
e Incluyente y su relacin con los 
grupos de inters
 Las ERSI requieren un conjunto de 
transformaciones conceptuales y prcticas 
para avanzar hacia los propsitos sealados. 
La implementacin de un modelo de nego-
cios basado en la tica, va ms all de exigir in-
JSVQIW½RERGMIVSWTIVMzHMGSWUYIKEVERXMGIR
la transparencia. Como mecanismo comple-
mentario, es necesario promover comunica-
GMSRIW¾YMHEWIRPEWUYIWIMRZSPYGVIEXSHSW
los integrantes de la empresa y de manera 
especial, incluir a los grupos de inters en su 
planeacin estratgica. Adicionalmente, el 
liderazgo estimula a las dems organizaciones 
a actuar de manera transparente, exigiendo 
tcitamente su participacin en nuevas for-
mas de hacer negocios. Para ello, establecen 
un sistema de gobierno corporativo que per-
mite a los distintos estamentos de la empresa 
y la sociedad, ejercer su funcin, tanto en el 
cumplimiento de las normas legales como en 
relacin con los sistemas de autorregulacin.
 Inicialmente, quienes asumen un 
mayor compromiso en la adopcin de un 
nuevo paradigma son los accionistas, que 
reconocen que la propiedad tiene una fun-
cin social, siendo el medio por excelencia 
para generar y redistribuir simultneamente 
la riqueza, generando condiciones de equi-
dad e inclusin social. En lugar de desarrollar 
PEWEGXMZMHEHIWIQTVIWEVMEPIWGSRIPRMGS½R
de acumular e incrementar su propio valor 
patrimonial, reinvierten una parte de sus 
utilidades para ofrecer mejores condiciones 
de oportunidad a los distintos sectores so-
ciales. Adicionalmente, consideran como una 
oportunidad llevar a cabo inversiones social-
mente responsables, que son una forma de 
responder a las necesidades de la sociedad y 
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de armonizar sus intereses en el mediano y 
largo plazo.
 Los propietarios y empresarios ad-
quieren una comprensin amplia sobre lo 
pblico, el bien comn y la importancia de 
su papel en la generacin de equidad y el 
fortalecimiento de la democracia. En tanto 
reconocen que por el poder que detentan su 
responsabilidad va en ascenso, tienen mayor 
oportunidad de establecer relaciones con 
otros actores de la sociedad civil que legiti-
man su ejercicio econmico. Mientras mayor 
WIE PE I\XIRWMzR GSFIVXYVE ] GETEGMHEH ½-
nanciera de la empresa, mayor debera ser su 
respuesta a los requerimientos de sus inter-
locutores. Por todo lo anterior, contribuyen 
al ejercicio de la ciudadana corporativa de 
manera responsable, conscientes de la im-
portancia de retribuir a la sociedad lo que 
sta le ofrece. 
 Las transformaciones realizadas por 
los inversionistas y accionistas tienen un efec-
to inmediato en la forma de concebir y utili-
^EVIPGETMXEP½RERGMIVSXSHEZI^UYIIWTSV
excelencia el medio principal de participacin 
en la gestin de la empresa. ste sigue siendo 
un objetivo prioritario en la organizacin a la 
vez que adquiere una funcin social orientada 
a la generacin y redistribucin de la riqueza, 
la generacin de empleo de calidad y con 
cobertura y la produccin de bienes y ser-
vicios que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida del entorno donde opera.
 El dilogo permanente con los clien-
tes y consumidores no solamente facilita a la 
IQTVIWE MHIRXM½GEV PEW XIRHIRGMEW HIP QIV-
cado para ofrecer bienes y servicios que res-
ponden a sus intereses y necesidades reales, 
sino que adicionalmente permite: i) ofrecer 
productos y servicios de la ms alta calidad, 
entendida como la caracterstica esencial 
en la produccin, por la cual el consumidor 
IWXjHMWTYIWXSETEKEVTSVIPGSWXSFIRI½GMS
TIVGMFMHSMME½REVPETIVXMRIRGME]STSVXYRM-
dad en la atencin a las necesidades reales 
que deben ser satisfechas por la empresa 
para mejorar su calidad de vida; y iii) ajustar 
el precio para que tenga la posibilidad de ad-
quirir el bien o servicio que se le ofrece, de 
acuerdo con los distintos niveles de ingreso. 
 Las ERSI desarrollan programas 
transparentes de mercadeo o campaas 
publicitarias y promocionales que buscan el 
cumplimiento de las reglas y pautas que res-
tringen espacios o lugares para la publicidad 
HIGMIVXSWEVXuGYPSWGSRIP½RHIIWXMQYPEVIP
consumo responsable. Este implica el cambio 
de hbitos por parte de los consumidores te-
niendo en cuenta criterios como la respuesta 
a las necesidades reales y bsicas, el valor de 
la persona, la conservacin del medio ambien-
te, entre otros. En la Cumbre de Johannesburgo 
(Programa 21) se estableci que una de las 
principales causas del deterioro del medio 
ambiente son las modalidades insostenibles 
de consumo y produccin, particularmente 
en los pases industrializados. 
 Dentro de las capacidades y respon-
sabilidades de las ERSI est la exploracin de 
alternativas para generar unidades de nego-
cio conjunto con los proveedores, como socios 
estratgicos de la empresa, obteniendo nue-
vas habilidades y abriendo un espacio para 
otras formas de competencia, fomentando 
economas de escala y la realizacin de cam-
bios cualitativos en los procesos productivos. 
 Es importante hacer nfasis en la 
consolidacin de mercados que incluyan a 
los pequeos productores, abriendo espa-
cios que propicien la participacin y las ar-
ticulaciones verticales y horizontales con los 
miembros de su cadena, creando oportuni-
dades para la generacin de empleo. 
 Los nuevos paradigmas propician 
una retadora visin sobre sus competidores, 
con quienes la ERSI establece relaciones 
de coopetencia, (Nalebuff y Brandemburger, 
1996), es decir, pueden competir y cooperar 
simultneamente, que es el resultado de la 
denominada teora de juegos (Nash, 1950). A 
pesar de buscar un fuerte posicionamiento 
en el mercado, existe tambin la posibilidad 
de explorar necesidades comunes para las 
que se pueden abrir espacios de concer-
tacin, reducir los costos transaccionales y 
avanzar hacia la construccin de soluciones 
HIQYXYSFIRI½GMS GSRFEWIIR PETEVXMGM-
pacin en un debate sano y en propuestas 
que permitan integrar diversos sectores. 
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 La coopetencia tiene las siguientes 
ventajas: i) transforma espacios de enemis-
tad en espacios de cooperacin y apoyo en 
temas de inters mutuo; ii) permite mejorar 
la difusin de la informacin de inters gen-
IVEP ] PE GSRWSPMHEGMzR HI VIPEGMSRIW GSR½-
ables para una mejor gestin pblica y del 
sector; iii) genera una cultura del servicio 
entre los grupos de inters y hacia la misma 
empresa; iv) ahorra costos e inversiones en 
TVSKVEQEW KIRIVERHS FIRI½GMSW GSQYRIW
v) fortalece el tejido empresarial y permite 
una mayor representatividad en las negocia-
GMSRIWUYIFIRI½GMERIPMRXIVqWGSQR]ZM
ayuda a la solucin de problemas comunes y 
a la generacin de proyectos conjuntos que 
consolidan la unin (Armstrong, 2003).
 En las ERSI el elemento esencial 
para competir se basa en las habilidades de 
la empresa, en su capacidad de ofrecer en el 
mercado bienes y servicios nicos, o a travs 
de formas de producir novedosas, que ase-
gura su competitividad en el mercado. En es-
tas condiciones, la realizacin de estudios de 
benchmarking3 en los procesos empresariales 
no constituyen una amenaza para las dems 
empresas, ni las limita para el buen desem-
peo sino por el contrario, son una forma de 
aprender y ensear como miembros de un 
mismo sector.
 La ERSI reconoce que es parte de 
un sistema mayor: el sector, que ofrece la 
posibilidad de contribuir a la defensa de los 
intereses de las empresas individuales, me-
HMERXI PE EQTPMEGMzR HI WY GuVGYPS HI MR¾Y-
encia y el de sus asociados. Esto se lleva a 
cabo principalmente a travs de actividades 
de lobbying o cabildeo con el Estado, toda 
vez que ofrece mayores posibilidades de 
ampliar los espacios jurdicos y econmicos 
para el logro de consensos en relacin con 
su desarrollo, el fortalecimiento de un marco 
tico para el ejercicio de su actividad dentro 
del sistema econmico y facilita la ampliacin 
de sus fronteras; una razn adicional para no 
considerar a los competidores como enemi-
gos, sino como aliados en la bsqueda de un 
determinado propsito comn. 
 Las ERSI son conscientes de que 
para lograr sus propsitos de manera sos-
tenible deben establecer relaciones sinrgicas 




(É) cuando las relaciones hacen 
parte de quienes somos y en la em-
presa establecemos relaciones, que 
nos permiten desarrollarnos juntos, 
creamos entre todos un bien comn 
[...] porque tenemos metas compar-
tidas y tratamos de alcanzarlas con-
juntamente... An ms, las empresas 
verdaderamente excelentes, se miden 
por su capacidad para alcanzar y sos-
tener en el tiempo resultados sobre-
salientes para sus grupos de inters 
(Alford, H. 2006)4.
 )PHMjPSKSLSRIWXS]¾YMHSIRXVIPSW
distintos grupos de inters hace evidente el 
valor de la solidaridad, donde todos los ac-
tores del proceso se apoyen mutuamente 
para avanzar en su comn desarrollo. De esta 
forma se construye con los grupos de inters 
un sistema de comunicacin que prioriza la 
GEPMHEHIRPEWVIPEGMSRIWPEGSR½ER^EVIGuTVS
ca y la sinergia en el logro de los objetivos 
econmicos y sociales. 
 Pero el capital no solamente est 
compuesto por su equivalente monetario: 
el ms importante de los activos de la or-
ganizacin est centrado en la persona del 
trabajador que deja de entenderse como 
un recurso humano, para convertirse en el 
objetivo de todas sus polticas y prcticas, 
en busca de la ampliacin de sus potenciali-
dades y oportunidades. La ERSI entiende el 
trabajo como una forma de realizacin per-
sonal, por lo cual, la valoracin de la dignidad 




4 Fundamentos de Excelencia: www.programaempresa.com
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 El inters autntico por los traba-
jadores se expresa igualmente en la gene-
racin de condiciones para su participacin 
en las decisiones en reas e instancias per-
tinentes, el estmulo a la movilidad laboral, la 
creacin de ambientes que propicien la crea-
tividad y el autodominio, la capacitacin per-
manente, la formacin del talento humano, 
PE KIRIVEGMzR HI VIPEGMSRIW HI GSR½ER^E ]
respeto que incentiven a su vez la autonoma 
y la interdependencia, el trabajo en equipo y 
el sentido de pertenencia. 
 La empresa del siglo XXI, cualquiera 
UYIWIE WYIRJSUYI½PSWz½GS]IGSRzQMGS
aprende a verse a s misma como un con-
junto de procesos y sistemas interconectados, 
que hace su gestin ms pertinente para el 
PSKVS HIP SFNIXS IWTIGu½GS HI GEHE YRMHEH
de negocio, a la vez que permite reconocer 
el aporte de cada actividad a la consecucin 
de su objetivo comn (gestin por procesos). 
Adicionalmente, se requiere una direccin 
que favorezca la autonoma y el trabajo en 
equipo, que estimule el uso de tecnologas 
principalmente en la difusin de saberes e in-
formacin til para la toma de decisiones. To-
dos los procedimientos formales e informales 
de la organizacin se hacen ms dinmicos y 
¾I\MFPIW GYERHS WI ETS]ER IR WMWXIQEW HI
calidad y se garantizan a partir de normas 
GIVXM½GEHEWTSVSVKERM^EGMSRIWMRXIVREGMSRE-
les, previo el desarrollo de procesos de for-
macin y transformacin de valores cultura-
les que privilegian la co-responsabilidad y el 
aporte al logro de propsitos comunes.
 El impacto de la empresa frente a 
su entorno est determinado principalmente 
por los productos y servicios que ofrece. A 
nivel interno est directamente relacionado 
con los niveles de rentabilidad, productividad 
y competitividad. A nivel externo, deben res-
ponder prioritariamente a las necesidades 
bsicas de la sociedad, teniendo muy en 
cuenta a los sectores excluidos y las nece-
sidades reales de la poblacin, los precios, la 
GEPMHEH]STSVXYRMHEHE½RHIPSKVEVIPQI-
joramiento de la calidad de vida.
Aporte de la ERSI a la Construc-
cin de Sociedades Incluyentes y 
Equitativas
 Retomando los planteamientos 
anteriores, las Empresas Solidarias, Respon-
WEFPIW])UYMXEXMZEW¯)67-WIHI½RIRGSQS
una comunidad de personas que buscan su 
plena realizacin, contribuyendo a la expan-
sin de sus capacidades y estimulando su 
participacin como actores sociales co-re-
sponsables en la de construccin de modelos 
de desarrollo humanos, integrales, participativos 
y sostenibles.
 Una de las transformaciones ms 
importantes en la concepcin de la empresa 
en el siglo XXI y su relacin con el entorno, 
es la forma en que busca ampliar sus rela-
ciones con otros actores sociales, particular-
mente con organizaciones que desempean 
un papel esencial en el devenir de la sociedad. 
Igualmente se ampla el panorama en rela-
cin con el aporte del sector empresarial al 
fortalecimiento de la economa, la sostenibi-
lidad del medio ambiente, la generacin de 
valores y saberes culturales, el desarrollo del 
XIVVMXSVMS )R SXVEW TEPEFVEW WI ZIVM½GE UYI
la empresa tiene potencialidad para construir 
relaciones interdependientes con distintos 
grupos y sectores, de liderar procesos colec-
tivos que se traduzcan en el fortalecimiento 
HIPGETMXEPWSGMEPYREQE]SVGSR½ER^E]GS-
hesin social, y el logro del compromiso con 
las poblaciones, en la puesta en marcha de 
propuestas alternativas de sociedad.La em-
presa, se convierte entonces una institucin 
UYI GSRXVMFY]I I½GE^QIRXI E PE XVERWJSV-
macin de la realidad actual que tiene la ca-
TEGMHEHHI MR¾YMV IR IP FMIRIWXEV HI PE TS-
FPEGMzR YFMGEHE IR XIVVMXSVMSW IWTIGu½GSW ]
que busca obtener un resultado sinrgico, es 
decir, cuyo producto sea mayor que la suma 
de sus partes. 
La empresa RSI y su relacin con la 
Economa
 Una mirada sobre el mundo ac-
tual muestra que a partir de la aplicacin 
del modelo neoliberal, se ha creado mayor 
riqueza pero simultneamente se ha abierto 
una brecha entre quienes acceden a la mis-
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ma y quienes son excluidos, lo cual exige una 
transformacin profunda en la redistribucin 
de los bienes y servicios. Como sealan Cor-
tina y Conill, Òsi esta transformacin no se da, 
el mercado terminar siendo un mecanismo 
de coordinacin de egosmos puros y nada 
msÓ (Cortina y Conill, 1998).
 La participacin de la empresa 
como actor co-responsable en el desa-
rrollo de la sociedad, parte del supuesto 
de su capacidad para generar procesos y 
mecanismos que garanticen un crecimiento 
econmico sostenido basado principalmente 
en: i) la generacin de empleo con calidad 
y cobertura, polticamente democrtico, 
ambientalmente sostenible y socialmente 
equitativo e incluyente; ii) la permanente 
MRRSZEGMzR IR WYW TVSGIWSW I½GEGME IR IP
manejo de los recursos y consolidacin de 
su participacin en el mundo globalizado; iii) 
el estmulo a la creacin de relaciones de 
efecto positivo con los grupos de inters; iv) 
el apoyo a la creacin de polticas pblicas 
que tengan impacto simultneo en el cre-
cimiento econmico y la redistribucin; v) la 
generacin de valor agregado reinvertible en 
la regin; y vi) el mejoramiento de la calidad 
de vida de los trabajadores y la poblacin 
ubicada en el entorno.
 Mencin especial merece la propu-
esta de numerosas empresas en relacin con 
los negocios en la Òbase de la pirmide5 - BDP, 
o negocios inclusivos, como forma alternativa 
de distribucin de la riqueza generada. Los 
negocios en la BDP parten de la importancia 
de superar tres supuestos: i) creer que para 
esta alternativa no hay mercado; ii) que no 
ofrece ningn atractivo para los empresarios, 
y iii) que solo con producir bienes y servicios 
WMQTPM½GEHSW IW WY½GMIRXI %HMGMSREPQIRXI
son una alternativa para contribuir al logro 
de las metas de Desarrollo Humano y tienen 
un efecto directo en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, propuestos por las 
Naciones Unidas, para la disminucin de los 
ndices de pobreza extrema. La mayora de 
las personas que se vinculan a negocios en la 
BDP tienen necesidades bsicas insatisfechas 
Ð salud, educacin, vivienda, infraestructura, 
QIHMSWHIXVERWTSVXI]WSFVIXSHSHM½GYPXEH
para acceder al crdito-. Y es precisamente 
ah donde se encuentra el mayor potencial de 
estos negocios (Olcese, Rodrguez, y Alfaro, 
2008).
 Las actividades empresariales que se 
desarrollan en la Base de la Pirmide tienen 
KVERHIW FIRI½GMSW I MQTEGXS QYPXMHMVIG-
cional. No solamente son una fuente de 
informacin para promover la creatividad 
y las innovaciones, sino que posibilitan la in-
clusin de millones de pobres que esperan 
una oportunidad para lograr un desarrollo 
MRXIKVEP%HIQjWVIHYRHERIRFIRI½GMSHIPE
empresa: por un lado, incursionan en un mer-
GEHSUYIXMIRIMR½RMHEHHIRIGIWMHEHIWMRWE
tisfechas, y por otro, al incluir un mayor nme-
ro de personas en los procesos econmicos, 
amplan las posibilidades de sostenibilidad en 
el tiempo (Scalzo, 2009)6.
 
La empresa RSI como actor dinmi-
co de la sociedad civil
 La sociedad civil es un espacio donde 
convergen libremente mltiples actores so-
ciales Ð excluido el Estado Ð cuyo denomina-
dor comn es la bsqueda de la concertacin 
a partir de diferentes intereses, convirtiendo 
PEW HM½GYPXEHIW IR STSVXYRMHEHIW PE I\TVI-
sin de opiniones diversas y la toma de de-
cisiones basadas en los principios del respeto 
por la diferencia, la tolerancia y la bsqueda 
del bie-nestar colectivo. 
 Hoy existe consenso con respecto al 
papel de la empresa como un actor relevante 
dentro de la sociedad civil, en tanto que se 
relaciona con las diferentes instituciones y or-
5 La expresin negocios en la base de la pirmide se utiliza para referirse a los ms pobres, que usualmente se caracterizan por un estado de vulner-
abilidad frente a la posibilidad de satisfacer sus necesidades ms elementales, y que en la mayora de los casos dependen de mecanismos informales 
de subsistencia. El concepto de los negocios inclusivos (o en la base de la pirmide) pretende generar un cambio de paradigma, abriendo todas las 
TSWMFMPMHEHIWUYII\MWXIREPVIHIHSVHIPEWSTSVXYRMHEHIWHIRIKSGMSUYISJVIGIIWXETSFPEGMzR2SSFWXERXI]TEVE½RIWHIIWXIXVEFENSIPTVMR-
cipio rector de las relaciones con quienes se encuentran en la base de la pirmide es fortalecer los procesos de inclusin y equidad en la sociedad. 
6 Ver, por ejemplo el caso de la empresa Industrial Agraria La Palma Ð Indupalma Ltda. Ð, que bajo el lema Lo Social Paga, ha generado impactos 
econmicos, sociales y ambientales positivos en el desarrollo de la regin de San Alberto (Cesar); igualmente importante, la inversin del Grupo 
Aval en Colombia para replicar el modelo de negocio del Grameen Bank, para el cual se invirti la suma de US10 millones.
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ganizaciones sociales de tal forma que una 
ZEVMEGMzRIRYREHIIPPEWQSHM½GEIPQSHS
de vida y la estructura de las dems (Alvira, 
2005). Este cambio de paradigma es posible, 
en la medida que se construya colectiva-
mente un horizonte comn y se fortalezca 
la voluntad y el compromiso de los diversos 
actores de la sociedad civil para la generacin 
de propuestas alternativas de sociedad. En la 
medida en que estas condiciones se den, se 
crea un entramado de relaciones fuerte, co-
hesionado y con capacidad para contribuir a la 
gestin de propuestas alternativas de sociedad.
 La consolidacin de actores socia-
les con autonoma frente al Estado, capaci-
dad propositiva y acceso a los espacios de 
decisin, es expresin de una sociedad civil 
fuerte que contribuye a la consolidacin del 
tejido social, participa en la orientacin de la 
vida poltica como ciudadano corporativo7, con 
capacidad de cooperar con otros, para crear 
o transformar el orden social, que quiere vivir 
y proteger para la dignidad de todos (Toro, 
2001). 
 Otro de los aspectos en los que las 
ERSI pueden ejercer un liderazgo es medi-
ante el empoderamiento (empowerment) de 
la ciudadana, particularmente en las regiones 
donde el poder de las grandes corporaciones 
ha generado impacto negativo en las condi-
ciones ambientales, econmicas, polticas o 
sociales de la poblacin8.
 En sntesis, las ERSI desempean 
un rol de vital importancia en la sociedad 
civil, en procesos tales como: i) la construc-
cin de propuestas colectivas de desarrollo, 
desde el inters pblico; ii) la creacin y for-
talecimiento de relaciones valiosas entre la 
empresa y los grupos de inters, las ONG, 
la academia, organizaciones de base, iglesias, 
medios de comunicacin y dems actores, 
que promueven sociedades a partir de va-
lores solidarios e incluyentes ; iii) la apertura 
de espacios que permitan el intercambio 
de informacin, conocimiento e innovacin; 
iv) la consolidacin de redes basadas en la 
GSR½ER^E]PEETVSTMEGMzRHIPEWVIWTSRWEFM-
lidades por parte de los distintos actores; v) 
la participacin, junto con el Estado en la 
toma de decisiones y la puesta en marcha 
de polticas pblicas para la construccin de 
propuestas colectivas de desarrollo; vi) el 
diseo y gestin procesos productivos que 
generen empleo e ingresos con la cobertura 
y calidad adecuadas; vii) la construccin de 
GSR½ER^ERSVQEXMZMHEHGSQTEVXMHEVIWTIXS
de los derechos y responsabilidades, y el for-
talecimiento de la institucional pblica; viii) el 
apalancamiento de procesos de seguimiento 
y evaluacin que garanticen la transparencia, 
IPYWSI½GMIRXIHIPSWVIGYVWSWIPETVSZIGLE-
miento de las capacidades de la poblacin y 
el avance hacia la inclusin y la equidad; ix) la 
dinamizacin de procesos integrales de de-
WEVVSPPS IR GSRXI\XSW XIVVMXSVMEPIW HI½RMHSW
(local, subregional, nacional, transnacional). 
Relacin de la empresa RSI con el 
Estado
 En la perspectiva de un desarrollo 
alternativo, el Estado se involucra activa-
mente en la adopcin de un marco norma-
tivo que garantice el respeto de los derechos 
sociales, econmicos, polticos y culturales; 
participa en la regulacin de las polticas mac-
VSIGSRzQMGEWTEVEZIVM½GEVWYMQTEGXSIRIP
empleo y las condiciones de vida de la po-
blacin; genera espacios para la participacin 
de los distintos los actores sociales; ofrece 
oportunidades para competir y cooperar 
en condiciones de igualdad y transparencia. 
De esta forma asume su responsabilidad en 
el logro del bien comn como principio ori-
entador en la puesta en marcha de polticas 
pblicas de largo plazo que afecten las causas 
estructurales de la exclusin y la desigualdad.
 En este enfoque lo pblico no atae 
exclusivamente al Estado, sino que convoca 
a todos los ciudadanos, organizaciones e ins-
tituciones, los cuales, mediante la concerta-
7 ÒLa ciudadana corporativa permite la conciliacin de los intereses y procesos de la actividad empresarial con los valores y demandas de la so-
ciedad civilÓ (Global Compact, citado por Gonzlez, 2005). Esta expresin no es otra cosa que la evidencia de su responsabilidad social en todos 
los frentes, pues como tal, tiene derechos y tambin contrae obligaciones.
8 Es el caso de la multinacional Bechtel que ha intentado la privatizacin del agua en Bolivia, de la empresa Shell que atenta contra los derechos 
humanos y ha provocado daos ambientales en Nigeria, de Wal-Mart que logra alta rentabilidad mediante la explotacin laboral, entre otras.
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cin y la deliberacin alrededor de metas 
comunes, propician el fortalecimiento de la 
participacin, y por ende, de la democracia. 
 En sus relaciones como contratista 
o proveedora del Estado, la empresa tiene la 
oportunidad de formalizar pactos de integri-
dad para garantizar la probidad y el respecto 
de los derechos y responsabilidades asumi-
das por las partes. 
 Un estudio realizado en Colombia 
en relacin con la generacin de polticas 
pblicas con base en la participacin del sec-
tor empresarial, mostr que el Estado tiene 
diversas formas de participar en procesos 
que fortalezcan las iniciativas de Respon-
sabilidad Social Empresarial, como son: i) la 
promocin de actividades responsables me-
diante campaas de apoyo, difusin y reco-
nocimiento; ii) la combinacin de esfuerzos 
pblicos y privados; iii) el establecimiento de 
un marco legislativo y estmulos para incre-
mentar la conciencia de la responsabilidad 
empresarial; iv) el desarrollo de formas obli-
gatorias de dar cumplimiento a la RSE. Esta 
ltima alternativa, es quizs la menos con-
veniente, por cuanto se corre el riesgo de 
fomentar comportamientos corruptos entre 
quienes no estn en disposicin de involu-
crarse en estos procesos9 (U. Andes y Opor-
tunidad Estratgica, 2008). 
La empresa RSI promueve valores 
y saberes culturales
 La cultura, entendida como el con-
junto de modos de vida, costumbres, co-
nocimientos, valores, sentidos, actividades 
EVXuWXMGEWGMIRXu½GEWI MRHYWXVMEPIWTVIWIRXIW
en una poca determinada y referida a un 
grupo social que presenta caractersticas 
universales y locales simultneamente; tam-
bin se relaciona con la actividad empresa-
rial. (Fernndez, 2005, citado por Argandoa, 
2005).
 No solo implica la apertura al con-
ocimiento, la innovacin y la tecnologa. La 
9 Universidad de Los Andes, Oportunidad Estratgica, DNP y MIDAS. Desafos y Estrategias para la Inclusin Social y Econmica: Dilogo entre el 
Gobierno y el Sector Privado sobre Polticas Pblicas, Mayo de 2008. 
empresa tiene impacto en los valores y cos-
XYQFVIWTVSHYGMHSTSVPEQEWM½GEGMzRHIPSW
medios de comunicacin y el uso de la tec-
nologa es sustancial. Se impone el concepto 
de la aldea global, dado que la inexistencia de 
fronteras espacio-temporales permite la con-
vergencia de todas las clases sociales y culturas 
en una sola realidad virtual, que va borran-
do poco a poco el sentido de pertenencia 
e identidad de los habitantes que se ubican 
en un territorio determinado, convirtindolos 
en ciudadanos universales. ÒLa cultura de ma-
sas triunfa, en particular la que imponen los 
grandes medios, la televisin y la publicidad, 
que viene a reforzar la homogeneizacin de 
todos los europeos, pero destruye los parti-
GYPEVMWQSWREGMSREPIWIRFIRI½GMSHIPQSHI
lo estadounidenseÓ (Ramonet, 1997). 
 No obstante, la cultura, entendida 
con base en la concepcin inicialmente plan-
teada, que reconoce el valor del ser humano 
en todas sus dimensiones y sus particulares 
formas de expresin, abre un espacio para 
que la empresa RSI pueda contribuir a la 
generacin de nuevas actitudes, imaginarios, 
valores, saberes y prcticas frente a los pro-
cesos de produccin, distribucin y consumo 
de bienes y servicios. 
 Las ERSI tienen la posibilidad de in-
¾YMVIRPEETVSTMEGMzRHITVMRGMTMSW]ZEPSVIW
en dos mbitos, mutuamente interrelaciona-
dos: a) El interno en el cual se estimulan ima-
ginarios y valores asociados a la creatividad, 
el trabajo, la solidaridad, el emprendimiento, 
el logro colectivo, la equidad, el servicio a la 
sociedad, entre otros; la cultura organizacional 
explicita la forma como se entiende el ser hu-
mano como sujeto digno y capaz de lograr 
un desarrollo integral, el profundo respeto 
hacia las personas con quienes se relaciona. 
Es en el diario vivir donde se logra el apren-
dizaje y la coherencia en la aplicacin de los 
valores construidos en forma participativa; b) 
el externo, asociado a los valores, patrones y 
conductas que se priorizan en la relacin con 
los grupos de inters y el entorno ms am-
plio. Adicionalmente la publicidad corporativa 
TYIHI KIRIVEV MQTEGXSW WMKRM½GEXMZSW IR PE
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perspectiva de los valores asumidos por las 
empresas responsables, solidarias y equitativas.
 La empresa est en capacidad de 
promover valores, creencias y tradiciones 
que fortalezcan la identidad de la poblacin, 
generar productos y servicios que potencien 
las capacidades y la creatividad mediante la 
transferencia de saber y tecnologa, su partici-
pacin en las entidades educativas, mediante el 
fomento de la investigacin, la creacin de nue-
vas tecnologas, la informacin y la innovacin. 
La empresa RSI conserva y recu-
pera el medio ambiente
 Uno de los aspectos clave en las 
relaciones empresa-comunidad tiene que 
ver con el manejo ambiental. La empresa es 
consciente de que tiene la oportunidad y la 
obligacin de intervenir en la recuperacin y 
conservacin de los recursos que existen en 
el planeta, o en el mediano plazo no habr 
dnde invertir las ganancias, poniendo en 
riesgo la misma sostenibilidad de la empresa. 
 La ERSI est comprometida con una 
gestin ambientalmente amigable que se evi-
dencia en la adopcin de polticas tendientes 
al logro de una produccin limpia y produc-
tos eco-etiquetados como condicin para el 
control social de la produccin contaminante. 
Igualmente, se avanza en el uso de empaques 
biodegradables, el reciclaje de materiales y 
artculos usados que tienen incidencia directa 
en el medio ambiente: papeles y cartones, 
envases en vidrio y metales, celulares y ac-
cesorios, vehculos y neumticos, aparatos de 
reproduccin de msica y entretenimiento. 
Adicionalmente, se adoptan tecnologas 
limpias, se implementa procesos para la 
preservacin de los recursos naturales y se 
emprenden acciones proactivas para la re-
cuperacin de los recursos naturales, que a 
WYZI^PISJVIGIRYRFIRI½GMSIGSRzQMGS]
posibilidades de competencia en el mercado 
regional y global. 
La empresa RSI frente al territorio 
 Es primordial que en este nuevo siglo 
PE IQTVIWE PSKVI VIHI½RMV WYTETIP JVIRXI EP
territorio (local, subregional, regional, nacio-
nal), toda vez que, en buena medida, la legiti-
midad de la empresa y su sostenibilidad en 
el largo plazo, dependen de la transparencia 
de los procesos productivos y del aporte a la 
construccin de localidades y regiones ms 
incluyentes y equitativas.
 El impacto de la empresa en el terri-
torio, que gracias a la globalizacin no tiene 
fronteras, se puede analizar desde su aporte 
al fortalecimiento de la economa del respec-
tivo territorio, mediante i) la concertacin 
con los actores residentes en el rea geogr-
½GE ] ZMRGYPEHSW E PE cadena de valor, en 
relacin con la proyeccin de los procesos 
productivos e instituciones educativas para la 
formacin y actualizacin; ii) la realizacin de 
procesos formativos que permitan el acceso 
a nuevos saberes, informacin y tecnologa; 
iii) la generacin de empleo de calidad y 
cobertura para que los trabajadores puedan 
satisfacer en forma autnoma las propias 
necesidades; iv) el impulso a mini-cadenas 
y cadenas productivas que generen valor 
agregado que se reinvierta en el territorio; v) 
el estmulo a la creacin de empresas famili-
ares, micro, pequeas o medianas empresas; 
vi) el diseo de productos y/o servicios que 
respondan a las necesidades y posibilidades 
de las poblaciones que se encuentran en po-
breza y pobreza extrema; vii) el fomento de 
mercados que incluyan a los pequeos pro-
ductores; viii) la construccin de capital social 
desde un enfoque integral; ix) la participacin 
en el diseo y gestin de planes de desarrollo 
local o regional, como actor co-responsable 
en la construccin de propuestas incluyentes 
y equitativas. 
 En consecuencia, el reto de las 
empresas en el siglo XXI no solamente es 
econmico, sino social, cultural, ambiental y 
territorial. Las formas de gestin centradas 
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en la consecucin exclusivamente de resul-
tados basados en la productividad y renta-
bilidad, comienzan a dar paso a estructuras 
centradas en el desarrollo del ser humano, 
manteniendo su liderazgo, productividad y 
competitividad.
 Estas oportunidades se abren en 
la medida en que la empresa est en capa-
cidad de implementar un nuevo modelo de 
gestin y de intervenir proactivamente en su 
entorno, a travs de la puesta en marcha de 
propuestas enmarcadas dentro de la tica 
empresarial que le permitan integrarse con 
otros actores, de manera co-responsable, 
para construir una sociedad ms humana, in-
tegral, participativa y sostenible.
 La puesta en marcha de un Mode-
lo de gestin Solidario e Incluyente implica 
aceptar que i) los cambios se hacen posibles, 
rentables y compatibles con los objetivos 
econmicos organizacionales, mediante una 
gestin orientada hacia el mejoramiento in-
tegral de las condiciones de vida de la po-
blacin, lo cual se contrapone a la falsa idea de 
perder el liderazgo econmico; ii) el estudio 
y el anlisis de distintas realidades median-
XIYRINIVGMGMSGSRXMRYSHMRjQMGS]¾I\MFPI
permite que la empresa encuentre mejores 
condiciones para re-pensar sus valores y por 
ende, sus prcticas, teniendo como horizonte 
su co-responsabilidad en la construccin de 
un modelo de sociedad solidario, equitativo 
e incluyente; iii) para trascender en el futuro, 
la empresa debe lograr simultneamente 
mejores niveles de rentabilidad econmica, 
social, cultural, ambiental y territorial, dado que 
sus acciones tienen impacto en la propia em-
presa, los grupos de inters y las poblaciones 
involucradas directa o indirectamente en su 
gestin. 
 En palabras del Dr. Bernardo Gaitn, 
una Empresa Responsable, Solidaria e Inclu-
yente lleva a cabo procesos y enfoques que la 
caracterizan de la siguiente manera: 
 -HIRXM½GE ] E]YHE E HIWEVVSPPEV YR
TIV½P HI IQTVIWEVMS UYI GSRGMFI EP
WIVLYQERSGSQSYR½RIRWuQMWQS
con una comprensin amplia sobre lo 
pblico, el bien comn con preemi-
nencia sobre los intereses particulares, 
y orienta su comportamiento tico ha-
cia la toma de decisiones prudentes y 
moralmente justas.
2. Establece un sistema de gobierno 
corporativo
3. Se compromete con un trabajo de 
perdurabilidad.
4. Crea condiciones que contribuyen a 
mejorar la equidad y la inclusin social.
5. Construye relaciones de coope-
racin con el tercer sector. 
6. Orienta preferentemente su trabajo 
con los distintos grupos de inters
7. Disea, ejecuta y evala conjunta-
mente con el Estado, las propuestas 
IWTIGu½GEWTEVEPSKVEVIPFMIRGSQR
8. Ofrece productos y/o servicios de la 
ms alta calidad y pertinencia. 
9. Apropia los recursos econmicos 
necesarios para llevar a cabo los obje-
tivos sociales planteados. 
10. Disea un modelo de gestin que 
tenga en cuenta sus grupos de inters.
La Empresa y el empresario llegan 
a ser socialmente responsables.
 A partir de los anteriores concep-
tos se dise un modelo de gestin en RSI 
que contempla cinco grandes componentes: 
principios y valores, trabajadores, recursos, di-
reccin y administracin y sociedad, con sus 
correspondientes procesos de gestin e in-
dicadores de resultado, como se observa en 
el cuadro siguiente:
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 A partir de este modelo se dise 
YR MRWXVYQIRXS UYI TIVQMXMIVE ZIVM½GEV
empricamente los conceptos y las propues-
tas planteadas por parte de los mismos em-
presarios, as como determinar el Nivel de 
RSE en un momento dado. En esta perspec-
tiva se escogi un grupo de empresarios de 
Bogot a quienes se aplic el instrumento de 
Auto-valoracin de la Responsabilidad Social 
Empresarial.
El texto completo sobre la Responsabilidad 
Solidaria e Incluyente y los resultados del 
estudio realizado en la Capital sern publi-
cados prximamente por la Universidad 
Sergio Arboleda.
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